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Ahmed Mithat Efendi
Çok cepheliliği —  Ahmed Mithat ile zamanının ulema sınıfı arasındaki 
münasebetler —  Felsefe mi, hikmet mi? Ahmed Mithat ve Cemaleddini 
Efganî —  Ahmed Mithat ve Mithat Paşa — Şahsiyeti ve karakteri —  
Her pahaya gazetecilik! —  Ahmed Mithat ve Namık Kemal
Dün İstanbul 
Basın Birliği ta­
rafından Üniver - 
site konferans sa - 
lonuııda Ahmed Mit 
hat için bir anma 
günü tertib edildi.
c YazanA HMED
Birlik Reisi Hakkı 
Tarık tarafından açılan toplantıda sa­
lahiyetli kimseler tarafından yüz sene 
evvel doğmuş bulunan Ahmed Mithatı 
çe.şidli yönlerden inceliyen musahabeler 
yapıldı.
Ahmed Mithat gerçekten bütün bir 
devrin sosyal hususiyetlerini pek güzel 
canlandıran bir şahsiyettir. Onun eser­
lerinde ihtisasın aksi ne ise onu görürsü­
nüz. Bunu gene kendisinin olan «Kırk 
ambar», «Dağarcık» ifadeleri kadar han­
gi söz ifade edebilir? Dünkü toplantıda 
söjlenen sözler işte bu «Kırk ambar» ve 
«Dağarcık» içindeki mahsullerden bazı­
larının tahliline hasrolundu. Bazılarının 
diyoruz, çünkü bütün Ahmed Mithatı 
izah için daha nice nice araştırmalar lâ­
zımdır.
Ahmed Mithat, arkasında menkıbe, 
hikaye ve dedikodu bırakmış fikir adam­
larından biridir. Bunlardan bir kaçma 
işaret edelim.
Ahmed Mithatı zamanının «ilmiye» 
sınıfı hiç sevmezdi. Bununla oeraber 
Efendi’nin idare edici zekâsı, ulemanın 
herhangi aşırı bir kinini de önledi. Ab- 
bâsiler zamanında müslümanlar arasın­
da intişar eden Yunan felsefesinin «Se­
lefi» leri ve «Mütekellimîn» i nasıl si­
nirlendirdiği malûmdur. Onlara göre 
müslümanlar «felsefe» değil, ancak 
«hikmet» sahibi olabilirler. Ahmet Mit­
hat' «Dağarcık» ta bir gün felsefeden 
bahsedince İlmiye mensublafmdan biri 
kendisine mektub gönderdi. Ahmed Mit­
hat yaptığı falsonun farkında oldu. Hem 
bu mektubu, hem de kendi cevabını 
«Dağarcık» ta neşretti. Kendi cevabı, 
uysal karakterini de gösteriyor: «Felsefe 
lâfzının suitelâkki edildiğine dikkat 
edememiş bulunduğuma teessüfle bera­
ber (Dağaroık) mündericatmın ulema 
beyninde dahi bu derece hüsnü kabule 
mazhar olduğuna, bahusus taraflarından 
bermiııval ikaz ve irşad edildiğime su­
reti mahsusada teşekkür ederim. Bun­
dan sonra hikmet tabirini istimal ederek 
ulemaya tebaiyeten ben dahi felsefe ta­
birini mevkii teneffürde istimal ede-
cegım.»
Hemen hemen ayni seneler zarfında
Şeyh Cemaleddin Efganî’ye karşı da nü­
büvvet ve felsefe bahislerini birbirine 
karıştırdı diye İstanbul uleması arasın­
da menfi bir cereyan uyanmıştı. Fakat 
Şeyh, bu dedikodular karşısında hiç bir 
uysallık göstermedi. Kemikleri bu sıra­
da İstanbuldaki mezarından çıkarılıp 
Efganistana götürülen Efganlı mütefek­
kirle kendisinin Kabildeki köyünde do­
ğuşundan altı sene sonra îstanbulda do­
ğan, şimdi doğuşunun yüzüncü senesi 
yâdedilen Türk mütefekkiri ayni mede­
niyetin ayni tarihi ânında ayni neviden 
bir kinin mevzuu .oluyorlardı. Ahmed 
Mithatın lüzumundan fazla uysal olan 
karakterini belirtmek için meşrutiyetten 
sonra «felsefe» kelimesini sık sık ve bol 
bol kullanmağa başladığını söydyelim. 
Bununla merhumu tenkide yeltenecek 
olanlar, devrin havasını gözönüne alma­
lıdırlar.
Ahmed Mithatın isimlenmesi pek alâ­
ka vericidir. Kendisi ailesi içinde sade­
ce «Ahmed» adını taşıyordu. Mithat Pa­
şa, Ahmed Mithattaki kabiliyetleri ön­
ceden görerek gazetecilikte pişmesini, 
kendisini bu sahaya vakfetmesini hara­
retle tavsiye ve hattâ takib eylemiş ve 
kendi ismini ona izafe eylemiştir. Garibi 
şu ki Mithat Paşa da bu «Mithat» ismini 
sonradan almıştı. Ahmed Mithatın her 
bahaya uysallık göstermesi neşriyat ha­
yatından ayrılmamak maksadına daya­
nırdı. Çok serbest fikirli olmasına rağ­
men bazı muhitlerde ulemayı sinirlen­
dirmekten çekinmesi de bu yüzdendir. 
Onun dine karşı vaziyeti ulema kadar 
yeni gençler arasında da ihtilâfı mucib 
oluyordu. Her zümre:
—  Ahmed Mithat bizden!
Diyordu.
Ahmed Mithatın dindarlığı veya din­
sizliği mevzuu bahsolduğu zaman buna 
cevab vermek istiyenler:
__ Hangi zaman­
da, hangi mekânda?
Diye sorarlardı. Bu 
sorgu, merhumun 
zihniyet elastikiliği­
ni de belirtmektedir. 
Fakat ne yapsın ki Mithat Paşanın ken­
disine «Mithat» adını verirken yaptığı 
«Her bahaya gazetecilikten, kalem faa­
liyetinden geri kalma!» tavsiyesine sadık 
kalmak mecburiyetinde idi. İcabında sa­
raya ve meşihate karşı gösterdiği dikkate 
şayan ve diplomatça uysallığın asıl se­
bebini bu noktada aramalıdır.
Ahmed Mithat Efendi bundan altmış 
yıl kadar önce Türk tarihine yeni bir 
görüş getirmiş bir tarihçidir.
Ahmed Mithatın «Üssü inkılâb» da 
İstibdadın propagandacılığını yaptığı ile­
ri sürülür. Yüzüncü doğum günü yâde­
dilen merhumun ayni zamanda Namık 
ICemali de kötülediğini düşünenler var­
dır. «Üssü inkılâb» ı filhakika Sultan 
Hamide hoş görünmek için yazmış olabi­
lir. Fakat bu, gazetecilikte direnebilme- 
nin bir vasıtasıdır. Yoksa ne inkılâb ve 
hürriyet fikirlerine, ne de Namık Kema­
le karşı herhangi bir menfi haleti ruhiye 
beslemekten uzaktır. Halkı, İlmî ve felsefi 
mevzulara âşinâ kılmak için bir mecmua 
tesis etmek istedi. Fakat ismi ne olsun? 
Ahmed Mithat şöyle diyor: «Kitab değil 
ki bir isim vereyim. Mecmua değil ki bir 
İsmi olsun. Olsa olsa içindeki her mad­
denin bir ismi mahsusu olmalı. (Evrakı 
Perişarj) desem Kemal Beyefendiyi tak- 
lid etmiş olmaklığım lâzım gelip halbuki 
müşarünileyhi taklid benim haddim de­
ğil... Haydi şunun ismi (Dağarcık) olsun 
dedim.»
Bu sözleri söyliyen bir kimsenin Na­
mık Kemal aleyhinde düşünmüş olması­
na asla ihtimal verilemez.
Geçen asır sonundaki kültür hayatı­
mızın eksik ve müsbet bütün cephelerini 
pek İyi temsil eden Ahmed Mithatı do­
ğuşundan yüz yıl sonra yâdetmeğı dü­
şünenler çok isabetli ve kadirşinas hare­
ket etmişlerdir.
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